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Sakal jururawat UPM berbakti
BERBAKTI danmendermatidak
semestinyahanyadenganwang
ringgit.Ini keranamenawarkan
kudratdantenagakepadamasyarakat
jugaadalahsebahagiandaripadaamal
jariah dalamIslam.
Menyedariperkaraitu,sekumpulan
22pelajarBacelorKejururawatan
FakultiPerubatandanSains
Kesihatan,UniversitiPutraMalaysia
(UPM) mengadakanprogram
khidmatmasyarakatdi Rumah
KebajikanAnakYatimNurhikmah,
Kajang,Selangor,Oktoberlalu.
Programselamatigahariyang
bertemakanBaktiDisemaiKasih
Dituai itu diadakanuntuk
menjalinkankhidmatmasyarakat
kepada40 anakyatimdi situ.
Antaraaktivitiyangdiadakan
sepertipersembahan,jamuanmakan,
pakaian,duit raya,sukanekadankuiz,
senamrobikdanaktiviti
gotong-royongmembersihkan
kawasanrumahanakyatim.
Aktiviti kesihatanyangdianjurkan
adalahceramahkesihatan,
pemeriksaankesihatandan
pembahagiananakyatimmengikut
kumpulanpelajaruntukmerapatkan
hubunganantarakeduabelahpihak.
DekanFakultiPerubatandanSains
Kesihatan,Prof.Dr.AzharMd. Zain
dalamucapanperasmiannyaberkata,
parapelajarmasakini perIu
mengimbangipembangunanfizikal
daninsaniahuntukmengelakkan
pembangunanrohanimerosot.
"Melaluiprogramsebegini.
pelajar-pelajardapatmenunaikan
tanggungjawabmencurahkanbakti
kepadagolonganyangmemerIukan,"
katanya.
BeHauberkataprogrambaktisiswa
ini menekankankemahiraninsaniah
iaitumengamalkansikapberetikadan
mengambilperananpemimpin.
Katanya,penganjuranaktiviti
sebeginidiharapdapatditeruskan
dalammelahirkanpelaja,r-pelajar
yangseimbangintelektual,fizikaldan
rohanidi sampingmerapatkan
hubunganUPM denganmasyarakat
luar. MERIAH ...5ukaneka melibatkan penuntut UPM dengan anak-anak yatim.
